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FC : Febrile Convulsion
AAP : American Academy of Pediatrics
GFR : Glumerolar Filtration Rate
CNS : Central Nervous System
TNF : Tumor Necrotizing Factor
ILAE : International League Against Epilepsy
CSF : Cerebro Spinal Fluid
LP : Lumbar Puncture
EEG : Electro Encephalo Graphy
GABA : Gamma Amino Butyric Acid
NMDA : N-Methyl-D-Aspartate
ABG : Arterial Blood Gas
AG : Anion Gap
HHV : Human Herpes Virus
NSAID : Non Steroidal Anti Inflammatory Drug
CBC : Complete Blood Count
MRI : Magnetic Resonanse Imaging
CT scan : Computed Tumography scan
WBC : White Blood Cell








BS : Blood Sugar
BUN : Blood Urea Nitrogen
Cr : Creatinin
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